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Rafel López Zaguirre
30 d’octubre de 1996: neix el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Els anys vuitanta del segle 
passat, etapa fonamental en la 
situació actual de l’organització 
professional
A mitjans dels vuitanta del segle passat, es 
van crear les primeres associacions d’edu-
cadors, en aquells moments anomenats 
especialitzats: “L’educador especialitzat es 
pot considerar com una de les figures an-
teriors a la implantació de la diplomatura 
en Educació Social” (Martinell, 1994). I 
ens vam plantejar tres objectius, de cara a 
aconseguir la regularització/normalització 
de la professió:
 • Aconseguir el reconeixement formatiu, 
mitjançant l’establiment d’una formació 
universitària.
 • Aconseguir el reconeixement professio-
nal, mitjançant la creació de col·legis pro-
fessionals.
 • Aconseguir el reconeixement de les educa-
dores i educadors que històricament havi-
en creat professió.
Aquests objectius no només es plantejaven 
amb la finalitat de beneficiar el col·lectiu 
professional; fonamentalment, anaven en-
caminats a aconseguir una atenció de qua-
litat per a les persones perceptores dels 
serveis que atenien educadores i educadors 
socials (López, a Animació Sociocultural, 
núm. 25). 
A la primera associació, l’Associació 
d’Educadors de Catalunya, que amb els 
anys va anar canviant la seva denominació 
(Associació d’Educadors Especialitzats de 
Catalunya –AEEC–; Associació Professi-
onal d’Educadors Especialitzats de Cata-
lunya –APEEC–, del 1986 al 1994, i Asso-
ciació Professional d’Educadors Socials de 
Catalunya –APESC–, del 1994 i fins a la seva 
dissolució, l’any 1999) i creada a principis 
dels vuitanta del segle passat, la van seguir 
la resta d’associacions a nivell estatal fins a 
mitjans dels noranta. Totes elles van fer seus 
els tres objectius de treball esmentats.
En relació amb l’objectiu del reconei-
xement professional, l’Associació Profes-
sional d’Educadors Especialitzats de Ca-
talunya va organitzar el I Encuentro de 
Educadores Especializados Faustino Gue-
rau (Barcelona, octubre de 1987), per tre-
ballar sobre les formes d’organització del 
col·lectiu professional. Tot seguit, i amb la 
Coordinadora Estatal d’Associacions, es 
van organitzar el I Congrés d’Educadors 
de Pamplona (desembre de 1987) y el X 
Col·loqui Internacional de l’Associació In-
ternacional d’Educadors Socials (AIEJI), 
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(Barcelona, novembre de 1988). En el marc 
del Col·loqui, es va constituir la Coordina-
dora d’Associacions i Escoles de Formació 
d’Educadors Especialitzats, que va fixar, 
com a prioritat, els treballs de consecució 
de la diplomatura, elaborant una proposta 
consensuada del currículum formatiu que 




turals, al llarg d’aquests 
últims anys de la dècada 
dels vuitanta del segle 
passat, va treballar per 
aconseguir la creació 
d’una formació uni-
versitària pròpia. Fi-
nalment, les dues línies 
d’intervenció van confluir en la creació de 
la diplomatura d’Educació Social.
A principis dels noranta, i amb l’aparició 
de la Diplomatura (Reial decret 1420/1991, 
de 30 d’agost), amb la qual cosa s’assolia el 
primer objectiu, s’inicia un procés reflexió 
en el col·lectiu professional, recordem-ho, 
d’educadors especialitzats, tant a nivell ca-
talà com de la resta de l’Estat:
Quines passes s’han de donar en relació 
amb el reconeixement formatiu de profes-
sionals amb formació prèvia?
Què cal fer amb la resta de col·lectius pro-
fessionals amb els quals es va definir la Di-
plomatura (professionals de l’animació socio-
cultural i l’educació de persones adultes)?
De quin tipus d’organització professio-
nal ens hem de dotar?
Pel que fa a la primera pregunta, no var ser 
fins l’any 2004 que es va aconseguir una norma 
legal de reconeixement per als professionals 
amb formació específica prèvia a la diplomatu-
ra (Reial decret 168/2004, de 30 de gener), tot 
i que alguns crèiem que es podia haver resolt a 
principis dels noranta, quan la Universitat de 
Barcelona va oferir a l’Associació Professional 
un pla especial per convalidar aquells professi-
onals, un oferiment que l’Associació, d’acord 
amb el col·lectiu afectat, va declinar.
Respecte a les dues preguntes següents, 
no va ser fins el període 1994-1996 que van 
tenir resposta. El motiu va ser el període 
depressiu que va passar l’Associació, que 
fins i tot va convocar dues assemblees per a 
la seva dissolució.
No var ser fins l’any 2004, que es 
va aconseguir una norma legal de 
reconeixement per als professionals 
amb formació específica prèvia a la 
diplomatura, Reial decret 168/2004.
Del 1994 al 30 de novembre  
de 1996, dos anys d’infart
El 7 de maig de 1994, es va convocar 
la segona assemblea de dissolució de 
l’APEEC, atès que no hi havia hagut cap 
proposta d’equip per liderar l’Associa-
ció.
Fruit del debat entre els assistents, un 
grup va acordar trobar-se per mirar de 
construir una junta que seguís els objectius 
que el col·lectiu professional s’havia plan-
tejat uns anys enrere.
Es va configurar un equip de junta 
liderat per Teia Fàbrega, com a presi-
denta, que es va plantejar, entre altres 
qüestions i per mandat de l’assemblea, 
el següent:
 • Iniciar la connexió amb l’Associació 
d’Animació Sociocultural i l’Associació 
d’Educació de Persones Adultes, per in-
tegrar els tres col·lectius professionals en 
una única associació.
 • Elaborar un estudi sobre la realitat de les 
educadores i educadors socials a Catalunya.
 Assemblea Constituent del CEESC al Palau Sant Jordi de Barcelona. 1998
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 • Treballar per aconse-
guir l’homologació de 
títol entre les formaci-
ons pròpies de l’edu-
cació social prèvies a 
la formació università-
ria1 i la nova diploma-
tura.
 • Col·laborar a nivell 
estatal en la realit-
zació d’un congrés, 
previ a l’aparició de la 
primera promoció de diplomats i diplo-
mades en Educació Social, fet previst per 
al juny de 1995.
 • Iniciar el procés per a la consecució del 
col·legi professional que reconegués els i 
1  El Reial decret 168/2004, de 30 de gener, pel qual es 
regulen les condicions per a la declaració de l’equiva-
lència entre determinats títols en matèria d’educació 
social i el títol oficial de diplomat en Educació Social 
establert pel Reial Decret 1420/1991, de 30 d’agost, va 
reconèixer com a formacions pròpies d’Educació Social 
prèvies a l’aparició de la diplomatura, a nivell català, les 
següents: 
Escola Flor de Maig de la Diputació de Barcelona, que 
impartia el títol de Tècnic Especialista en Adaptació 
Social. Formació Professional de 2n grau.
Escola d’Educadors Especialitzats de Girona de la Fun-
dació Servei Gironí de Pedagogia Social (SER.GI), que 
impartia el títol d’Educador Especialitzat.
Diverses escoles d’educadors en pedagogia de l’oci 
i animació sociocultural, que impartien el títol en 
pedagogia de l’oci i animació sociocultural, títol expedit 
per la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya i reconegut per l’Institut Català de Noves 
Professions (INCANOP).
les professionals que històricament havien 
treballat i encara treballaven d’educadors 
o educadores socials.
En relació amb el primer punt, es van 
iniciar els contactes amb les diverses as-
sociacions existents, fruit dels quals els 
responsables de l’Associació d’Animació 
Sociocultural, molt activa a finals dels vui-
tanta, va decidir la seva integració i la del 
col·lectiu en la nova Associació Professi-
onal d’Educadors Socials de Catalunya 
(APESC). No va succeir el mateix amb el 
col·lectiu de formació de persones adultes, 
ja que la seva posició, més en el vessant 
escolar que en el social, els va portar a se-
guir treballant pel reconeixement acadè-
mic com a mestres.
Pel que fa a l’estudi, l’estiu de 1994, 
l’APESC es va proposar la realització 
d’un estudi entre les persones associades 
per conèixer els interessos i necessitats 
professionals (Cacho, 1998). Al darrere 
L’Associació d’Animació Sociocultural, 
molt activa a finals dels vuitanta, 
va decidir la seva integració i la 
del col·lectiu en la nova Associació 
Professional d’Educadors Socials de 
Catalunya (APESC).
hi havia la intenció de conèixer les perso-
nes que tenien formació específica prèvia 
a la diplomatura, així com les persones 
que estaven treballant com a educadores 
i educadors, en totes les seves possibles 
terminologies, les formacions que tenien i 
el temps d’experiència professional de què 
gaudien. Coincidint amb aquesta necessi-
tat, un educador social, en Xavi Cacho, va 
realitzar aquest estudi, que va ser de gran 
utilitat per als interessos del col·lectiu 
professional.
En relació amb l’homologació de titu-
lacions prèvies, des de l’aparició de la di-
plomatura, el col·lectiu de professionals i 
el d’acadèmics de l’educació social es van 
anar articulant a fi que els nous diplomats 
poguessin adquirir una formació pràctica 
i, al mateix temps, que els professionals 
fossin elements actius en la formació dels 
educadors. Les dificultats per resoldre 
aquesta preocupació van impulsar els 
representants del col·lectiu professional, 
i els del professorat de les diferents uni-
versitats que impartien la diplomatura, a 
crear una Comissió d’Acadèmics i Pro-
fessionals de l’Educació Social, promo-
guda per l’aleshores Ministeri d’Afers 
Socials, i composta per tres representants 
de cada col·lectiu i amb la participació 
del Ministeri.
Aquesta comissió va impulsar que, 
des de la Universitat de Barcelona i la 
Universitat de Giro-
na, i des de la Federació 
Estatal d’Associacions 
Professionals d’Educa-
dors Socials (FEAPES)2, 
es demanés a la Direcció 
General d’Universitats 
l'homologació-convali-
dació de la formació de 
les persones esmentades. 
L’acord dels dos col-
lectius en aquest tema va 
ser total, i es van consensuar les condicions 
que es demanarien perquè es pogués pro-
duir aquest procés. Aquestes condicions 
van ser les següents:
a) Complir els requisits per accedir a la u ni-
versitat.
2 La FEAPES va ser la federació estatal que va integrar 
totes les associacions professionals al llarg de la dècada 
dels anys noranta del segle passat.
L’estiu de 1994, l’APESC es va 
proposar la realització d’un estudi 
entre les persones associades per 
conèixer els interessos i necessitats 
professionals. 
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b) Estar graduat en una de les escoles que 
oferiren formació específica per a edu-
cadors socials amb una durada de tres 
anys, i que existiren amb anterioritat 
a la inclusió d’aquests estudis en els 
actuals títols universitaris d’Educació 
Social.
c) Superar una prova global assegurant la 
suficiència dels coneixements inclosos 
en les matèries troncals de la diploma-
tura en Educació Social.
El procés, un cop es va 
arribar al compromís 
anterior, era complex 
i per poder-lo culmi-
nar calia una ordre mi-
nisterial. La Direcció 
General d’Ensenya-
ments Universitaris va 
transmetre les tres sol-
licituds assenyalades a 
la Secretaria del Consell 
d’Universitats, la qual, seguint el procedi-
ment normal, les posà en consideració de la 
seva Subcomissió de Ciències Socials, que 
amb data de 19 de maig de 1997 va emetre 
un “Esborrany de Dictamen”. Era la pri-
mera vegada que un organisme es manifes-
tava en relació amb aquest procés.
De tota manera, i tenint present que 
el reial decret que va regular el procés no 
es va aprovar fins al 30 de gener de 2004, 
hom pot pensar els esforços que moltes 
persones, liderades per l’Antoni Julià, van 
haver de fer en aquests anys per aconseguir 
aquesta regulació.
Pel que fa a la realització d’un congrés 
d’educadores i educadors socials, prèvia a 
l’aparició de la primera promoció de di-
plomats i diplomades, entre el 21 i el 23 
d’abril de 1995, a Múrcia, es fa el II Con-
grés de l'Educador Social: "Present i Fu-
tur en l'Educació Social", com a espai de 
confluència dels antics, actuals i futurs 
professionals de l’educació social i del 
món acadèmic.
D’aquest congrés, que molts vam viu-
re amb una gran intensitat, en relació amb 
la feina que calia dur a terme en el futur 
per part del col·lectiu professional, desta-
caria sobretot el que es va fer en quatre dels 
grups de treball (del 17è al 20è grup), ideats 
per fer aquesta tasca de confluència i cons-
trucció conjunta.
Entre el 21 i el 23 d’abril de 1995, 
a Múrcia, es fa el I Congrés de 
l'Educador Social: "Present i Futur en 
l'Educació Social".
Vam sortir del Congrés amb un im-
puls important del col·lectiu, no només 
a Catalunya, sinó també a la resta de 
l’Estat.
Finalment, respecte al procés per a la 
consecució del col·legi professional, al 
meu entendre tothom tenia clar que el 
Col·legi havia de ser un instrument útil 
per a la professió, bàsicament, en dos as-
pectes: 
 • Com a espai de trobada dels diferents 
àmbits d’intervenció i de les diferents 
realitats formatives de les educadores 
i educadors socials (diplomats i no di-
plomats).
 • Com a referent social en la defensa dels 
límits i continguts de la nostra pràctica 
professional.
Aquests dos aspectes van orientar un 
procés amb unes determinades caracte-
rístiques per a la consecució del col·legi, 
un procés participatiu, obert, transpa-
rent, integrador i, per sobre de tot, un 
procés presidit pel consens entre totes les 
parts. Crèiem que la professió i el futur 
del col·legi havia de tenir presents totes 
les sensibilitats.
Les primeres gestions formals enca-
minades a la creació del col·legi: trobades 
amb les universitats, els estudiants, les ins-
titucions contractants, els 
sindicats, l’administració 
autonòmica... s’inicien el 
febrer de 1995.
El mes de maig de 
1995 es mantenen dues 
reunions amb la Direcció 
General de Dret i Entitats 
Jurídiques, del Departa-
ment de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
que assumeix la iniciativa 
de tirar endavant el pro-
jecte de creació del col·legi.
Al llarg d’un any i mig es van succe-
ir les trobades, per anar consensuant els 
elements de la proposta de llei de creació 
del col·legi. Dels centenars de contactes, 
reunions, assemblees... ha quedat, com a 
data més reconeguda per a tothom que 
va participar en el procés de creació, el 
9 d’abril de 1996, dia en què es va fer 
una reunió conjunta al Centre Cívic del 
El Col·legi havia de ser un 
instrument útil per a la professió 
en dos aspectes: com a espai  
de trobada dels àmbits 
d’intervenció i de les realitat 
formatives i com a referent social. 
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Pati Llimona amb la participació de tots 
els grups parlamentaris, representants 
de les universitats que impartien la di-
plomatura, l’administració de la Gene-
ralitat, una representació dels acabats 
de diplomar –cal aclarir que es va cons-
tituir un grup anomenat Associació de 
Diplomats i Estudiants d’Educació So-
cial de Catalunya (ADEESC) que en el 
procés va representar els interessos de 
molts dels nous titulats– i professionals 
representats per l’APESC. En aquesta 
gran trobada es van pactar la major part 
dels elements i condicions que, en un 
futur no llunyà, el 30 d’octubre de 1996, 
van donar lloc a l’aprovació, al Parla-
ment de Catalunya, de la Llei de creació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (Llei 15/96, de 15 
de novembre).
El procés, tot i que relativament ràpid, 
no va ser senzill. La negociació d’aspectes 
com la col·legiació obligatòria i els meca-
nismes i els límits de l’habilitació profes-
sional va centrar les polèmiques i el debat. 
La primera ens servia com a element de 
regularització i la segona, com a element 
de reconeixement de la feina que milers 
d’educadores i educadors havien fet al llarg 
dels anys, sobretot des de la instauració de 
la democràcia.
Respecte a la col·legiació obligatòria, 
hi havia qui defensava la tesi de l’exo-
neració per a les educadores i educadors 
socials que treballaven a l’administració 
pública. Nosaltres crèiem que, a banda 
d’haver de complir la Llei catalana que 
estableix l’obligatorietat de col·legiació 
per exercir una professió, en una profes-
sió com la nostra, on en aquells moments 
un percentatge elevat de professionals en-
cara treballava contractat directament per 
l’Administració, podia generar la creació 
d’un col·legi feble i que no fos un instru-
ment útil per a la regularització/normalit-
zació de la professió.
Respecte als mecanismes i límits de 
l’habilitació professional, malgrat que hi 
va haver posicions clarament diferenci-
ades entre professionals en actiu, molts 
d’ells sense formació específica però amb 
currículums formatius i professionals 
amplis, i els professionals amb la Diplo-
matura, es van resoldre, novament pel 
camí del diàleg i del consens, amb un re-
sultat integrador, tot i que limitador, tal 
com es pot comprovar en la disposició 
transitòria quarta de la Llei de creació 
del col·legi.
La festa compartida el 30 d’octubre de 
1996, amb representants de la FEAPES i de 
l’AIEJI, l’Associació Internacional d’Edu-
cadors Socials, va ser relativament fugaç, ja 
que de seguida vam haver de començar a 
pensar i treballar per a la futura comissió 
gestora del CEESC.
Breu ressenya de la comissió 
gestora del CEESC
La disposició transitòria primera, punt 
1, de la Llei de creació del col·legi, es-
tablia que “Els membres de l’òrgan de 
govern de l’Associació Professional 
d’Educadors Socials de Catalunya i el 
mateix nombre de representants de les 
diplomades i els diplomats universitaris 
en Educació Social, designats pel Depar-
tament de Justícia, d’acord amb criteris 
de representació territorial, actuant com 
a comissió gestora, han d’aprovar, en el 
termini de sis mesos a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, uns esta-
tuts provisionals”. 
Des de l’APESC, a l’hivern i la prima-
vera del 1996-1997 es va començar a tre-
ballar intensament, per anar construint la 
documentació necessària per tal de donar 
compliment al que establia la Llei (pro-
posta d’estatuts, proposta d’organització 
i distribució de responsabilitats...), alho-
ra que es mantenien els contactes amb la 
representació de les universitats catalanes 
perquè proposessin la representació de di-
plomades i diplomats.
La proposta presentada a la Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques per 
al nomenament dels integrants de la comis-
sió gestora del CEESC estava constituïda, 
com a membres de l’òrgan 
de govern de l’Associació 
Professional d’Educadors 
Socials de Catalunya, per 
Teia Fàbrega i Pairó, Fidel 
Prellezo i García, Xavier 
Benito Soriano, Pepín de 
la Rosa Casado, Isabel 
Maestre i Cotrina, Anna 
Suñer i Damon, Xavier 
Cacho i Labrador i Euge-
nia Altaba Dolz, i com a 
representants de les diplo-
mades i els diplomats universitaris en Edu-
cació Social, per Eduard Casas i Bertet, M. 
Lindes Farré i González, Anna Maria Ga-
briel i Sabaté, Manel Ponsa i Blanch, Rocío 
Quintanal Franco, Neus Sitjà i Franquesa, 
David Ventura i Lluch i Xavier Ventura i 
Salvador. 
Vull destacar en aquest punt que el 
10 de juliol de 1997, i a conseqüència de 
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la substitució a la Junta de Govern de 
l’APESC per dimissió del senyor Pepín 
de la Rosa Casado i el nomenament com 
a vocal d’aquesta del senyor Rafel López i 
Zaguirre, el Departament de Justícia resol 
el nomenament del senyor Rafel López 
i Zaguirre com a membre de la comissió 
gestora del CEESC, a efectes del dia 5 
d’abril de 1997.
Aquest gest d’en Pepín de la Rosa, a 
qui probablement no s’ha agraït mai prou, 
va fer que qui signa aquest article pogués 
assumir la Presidència de la comissió ges-
tora. Així, el 7 de juny de 1997, en reunió 
de la comissió gestora, s’acorda per una-
nimitat l’elecció dels càrrecs, i va quedar 
constituïda la Junta Gestora del CEESC, 
que va tenir una vigència fins al 12 de juny 
de 1999.
Tot i les reserves inicials de totes les 
parts, el procés previ a la Llei d’aprova-
ció del CEESC va portar molts enfron-
taments entre professionals i diplomats, 
crec que es va tornar a donar un exemple 
de treball integrador i de consens entre els 
membres de la comissió gestora. Moltes 
persones recorden el període com a enri-
quidor, com a punt de referència i inflexió 
del moviment professional dels educa-
dors socials i com a model a seguir pels 
col·lectius professionals que han iniciat el 
procés de creació dels seus respectius col-
legis professionals.
Al llarg dels dos anys de treball, la Jun-
ta Gestora va modificar la seva composi-
ció per la dimissió de l’Anna Gabriel, pre-
sentada i acceptada en data de 29 de gener 
de 1998.
La comissió gestora havia de treba-
llar, bàsicament, en tres qüestions que ve-
nien definides per la Llei de creació del 
CEESC: elaborar els estatuts definitius de 
l’entitat, convocar l’assemblea constituent i 
realitzar el procés d’habilitació de les edu-
cadores i educadors socials que no dispo-
saven de la diplomatura d’Educació Social.
Així, el dia 19 de juny de 1997 es va 
constituir la Comissió d’Habilitació del 
CEESC, formada per la comissió gestora 
i 5 representants de les universitats: Car-
les Alsinet i Mora (UdL); Xavier Cervera 
i Gallemí (UB), substituït per M. Asun-
ción Llena Berñe (maig del 1998); Alfons 
Martinell i Sempere (UdG); Isabel Solà i 
Albareda (URL), i Xavier Úcar i Martínez 
(UAB), a més de 5 experts del món pro-
fessional: Pepín de la Rosa Casado, Carles 
Ferrer i Gómez, Alfons Formáriz i Poza, 
Pep Llauder i Perejoan i Carlos Sánchez-
Valverde Visus.
S’iniciava un procés intens de treball 
que va concloure amb la realització de la 
segona sessió de l’assemblea constituent 
del CEESC, que va donar pas a l’elecció 
de la primera Junta de Govern, el 12 de 
juny de 1999.
Com a conclusió
Més de vint anys després de l’aprovació de 
la Llei de creació del Col·legi, el col·lectiu 
professional i, en concret, el CEESC se-
guim tenint deures pendents. I si no ho 
creieu, mirem que plantejava el programa 
electoral de la primera Junta de Govern, 
l’any 1999:
“La concreció del programa electoral, 
que a continuació es desenvolupa, està 
condicionada bàsicament per tres ele-
ments que considerem essencials per al 
CEESC:
La garantia de ser el referent social 
no només dels professionals educadors 
socials, sinó també de les entitats con-
tractants, els mitjans de comunicació, 
els altres col·lectius professionals de 
l’espai social i, en general, de la societat 
que reclama el nostre posicionament i 
la nostra intervenció professional.
El compromís de participar activa-
ment en els espais de representació ins-
titucional i social amb l’objectiu que la 
veu del col·lectiu professional sigui es-
coltada.
El compromís de donar resposta a les 
necessitats i interessos dels col·legiats i, 
en general, del col·lectiu professional 
amb l’objectiu de millorar les condici-
ons professionals personals i, per tant, 
les condicions d’atenció dels ciutadans i 
ciutadanes de dret i d’articulació de la 
societat civil.”
Ben bé els lectors i lectores podríeu ubi-
car aquest text avui... Q
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Resum 
Vint anys després de la creació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya, aprovada pel Parlament 
de Catalunya el 30 d’octubre de 1996, 
l’article pretén donar una mirada en-
rere per conèixer i reconèixer quins 
van ser els elements que van perme-
tre la creació i les primeres passes del 
CEESC.
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AbstRAct
Twenty years after the creation of the 
Professional organization of Social 
Educators of Catalonia, approved by 
the Parliament of Catalonia on Octo-
ber 30, 1996, the article aims to look 
back to know and recognise the ele-
ments that allowed the creation and 
the first steps of the CEESC.
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